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ABSTRACT
Dari hasil kerja praktek dan pembahasan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dapat diambil, yaitu sebagai
berikut :
PT. Bank Aceh adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai Bank Pembangunan dalam membantu dan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perkembangan dania
usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan ekonomi masyarakat serta memberi
nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.
Nasabah pada PT. Bank Aceh adalah Siswa, PNS, Pegawai Swasta dan Manula.
Berdasarkan analisa dengan kebutuhan perbankan di PT. Bank Aceh, maka dapat di simpulkan bahwa di era yang penuh persaingan
ini PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional menyadari begitu besar persaingan di dalam lembaga keuangan oleh karena itu PT.
Bank Aceh Kantor Pusat Operasional memberi pelayanan terbaik mereka untuk setiap nasabah dan calon nasahnya. Hal ini dapat
dilihat dari baiknya kinerja pada PT. Bank Aceh.
Berdasarkan analisa situasi, tantangan yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh selain itu PT. Bank Aceh harus menyadari betul bahwa
Bank lain seperti BNI, BRI, BCA dan masih banyak lainnya akan terus mencari peluang dan membaca apa yang diinginkan oleh
konsumen, sehingga konsumen tersebut memiliki Bank tersebut untuk menabung dan mengambil kredit. Tingginya persaingan
bisnis di kalangan dunia perbankan baik perbankan konfensional maupun perbankan syariah.
PT. Bank Aceh terus berupaya keras dalam mewujudkkan agar menjadi Bank yang sehat, tangguh, handal, dan terpecaya serta dapat
memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat Aceh khususnya.
